












































































































































































































































t◎P daSS meもho（1 a至9◎r｝毛hm…
?
線型欝算 連立一次方程式 実バンド行列の連立一次方程式（ガウス消虫法） LBX1
線型計篁 連立～次方程式 正値対称3項行列の連立…次方程式（変形コレスキ一法） 王．STX
線型計算 連立一次方程式 実3項行列の連立…次方程式（ガウス消去法） LTX
? ●
微分方程式 常微分方程式 連立1階常微分方程式（ルンゲ・クッタ・ギル法） RKG
微分方程式 常微分方程式 連立1階當微分方程式（ハミング法） HAMNG
微分方程式 當微分方程式 連立1階常微分方程式（ルンゲ・クッタ・バーナー法） ODRK1
微分方程式 常微分方程式 連立1階常微分方程式（アダムス法） ODAM












































































































































































繍 蜘蜘・繍薫㍗ 輪編・鱗麟雛・二〆慈睾 謝伊∵∵，謙1跡β野≡ぐ，／噂軽繍 蕊轍麟
Fig．　7．SS：L－IIの実行
［5］　D．　Barnett　and　D．　Kahaner，　Experience　with　an　Expert
　　　　Mathematical　Software　System　Eds．　E．N．　Houstis　et　al．，
　　　　1990．
Syst m　for　ODE，　in　lnteltigent
lsevier　Science　Pub．，　pp．5－13，
